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：il3．gil 34．4 21．3 19．7 8．2
．．4・1 3．




i：’ 奄ｬ．百’：： 37．7 32．0 8．2
2．5 2．
17．2 24．6 41．0 12．3
0．8 0
250．0も 32．0 13．9
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．講義・授業 1 2 3 4 5
2．宗教教育（A・H，行事） 1 2 3 4 5




2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5










B．ものの考え方や判断力　　1 2 3 4 5
C．社会の問題にっい
　ての理解力や関心



















































































































































































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Q18あなたは社会活動（ボランティアを含む）に参加されたことがありますか．
　　該当するものに○をつけて下さい．また，その活動動機について下記の
　　［動機］から選択し，各項目の右側［　］の内に記号を記入して下さい．
　　［動機］
　　　イ．自分からすすんで　　　　二．恩師に勧められて
　　　ロ．友人知人から誘われて　　ホ．その他（会社関係者・仕事として）
　　　ハ．家族に勧められて
　　　　　　　　　　　以前は参加
　　　　　　　　　　　していたが　　　　　　　　　　　奪惣！し警翌惣加裟灘、・［動機］
（例）歳末助け合　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［ロ］
A老人・障害者の介護　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
B障害者奉仕活動　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　［　］
　（点訳・朗読・手話・伴走）
C海外援助　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
D留学生・外国人の世話　　．1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
E自然食協同購入・消費者運動　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　［　　］
Fリサイクル活動　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
G女性運動　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
H平禾日運動　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　［　 ］
1環境保護運動　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　［　］
J地域に関係する市民運動　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　コ
K政治運動　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　［　］
Lその他　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　［　］
　（上記に含まれない
　　　ボランティア活動）
SQ18－1上記活動に一つも参加したことのない場合，その理由を選んでください．
　　　1．機会がない
　　　2．関心がない
　　　3．時間的余裕がない
　　　4．経済的余裕がない
　　　5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q19卒業後，あなたの生活を振り返ってみたとき，あなたが一生懸命取り組ん
　　だものは何ですか．
ご協力ありがとうございました、
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